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Pada pemilu Legislatif 2009 di Aceh Partai Keadilan Sejahtera memperoleh dukungan yang sedikit dari masyarakat Aceh untuk
kursi DPRA yaitu 4 kursi Legislatif. Pada pemilu Legislatif tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera menargetkan 16 kursi Legislatif di
DPRA. Tentunya ini merupakan target yang sangat besar dibandingkan dengan keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu
Legislatif  2009 di Aceh. Oleh karena itu tentunya Partai Keadilan Sejahtera telah menetapkan strategi strategi untuk mencapai
target kemenangan dalam pemilu Legislatif 2014 di Aceh
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan strategi-strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam pemenangan kursi Legislatif
DPRA pada Pemilu tahun 2014 di Aceh Besar, dan Tantangan yang akan dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemenangan
kursi Legislatif, Serta solusi yang diambil Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan
dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan Strategi-strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemenangan kursi Legislatif DPRA di Aceh Besar,
adapun strategi-strategi tersebut yaitu rapat dan musyawarah internal partai, pemetaan wilayah dan menentukan target awal, strategi
rekrutmen caleg, strategi dakwah, sosialisasi caleg secara menyeluruh, melakukan konsolidasi kader, membentuk organisasi partai,
kerja-kerja sosial partai, media sebagai sarana iklan politik. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi Partai Keadilan Sejahtera
dalam pemilu Legislatif adalah Partai Lokal, praktek intimidasi dan money politik, serta isu dugaan korupsi yang dilakukan petinggi
partai. Solusi Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat, diperlukan ketegasan aparat pengawas pemilu, semua pengurus partai harus lebih bekerja keras dalam pemenangan
pemilu.
Diharapkan kepada Partai Keadilan Sejahtera merumuskan strategi baru yang lebih efektif untuk pemenangan pemilu, Semua
elemen Partai Keadilan Sejahtera harus terlibat dan perlu keseriusan, kerja keras dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan
muncul dalam pemilu. Partai Keadilan Sejahtera dapat menggandeng Semua partai politik, penyelenggara pemilu, elemen
masyarakat dalam memberikan pendidikan politik  kepada masyarakat
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